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В работе приведены меры, принимаемые Китайской Народной Ре-
спубликой в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями. Указаны 
особенности развития партнерских отношений со странами —  участ-
никами проекта «Один пояс —  один путь» и направление развития 
самого проекта в условиях пандемии.
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Мир столкнулся с глобальной угрозой —  пандемией COVID-19, 
нанесшей удар всем сферам жизни. Неудивительно, что панде-
мия отразилась и на стратегии «Один пояс —  один путь» (далее — 
ОПОП) —  крупнейшем международном проекте современности, 
продвигаемом Китайской Народной Республикой (КНР) и связав-
шем большое количество стран. Чтобы справиться с образовавшейся 
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угрозой, властям КНР пришлось использовать различные средства 
для борьбы с последствиями пандемии и поддержки своих ини-
циатив. Этот опыт сейчас является актуальным в свете развития 
пандемии.
COVID-19 был обнаружен в декабре 2019 г. в крупном городе 
Ухань, и уже к концу февраля 2020 г. в стране упали многие эконо-
мические показатели [1, с. 36]. Миллионы средних предприятий 
серьезно пострадали [2, с. 10]. И даже после возобновления работы 
многие из них восстанавливаются с трудом. Также Китай ощущает 
существенный урон своему имиджу из-за обвинений в сокрытии 
информации о вирусе и в отказе в сотрудничестве с другими стра-
нами. Доходило до обвинений в лабораторном происхождении 
вируса. Все это опасно для международных инициатив КНР, так 
как восприятие ОПОП неразрывно связано с восприятием Китая 
как партнера.
Для борьбы с пандемией и ее последствиями Китай использует 
различные методы. Прежде всего это ограничение на передвижение, 
работу общественных заведений и учреждений. Также осуществ-
ляется контроль за публикацией информации о вирусе, издаются 
предписания для отдельных категорий учреждений.
Для поддержки бизнеса власти снижают административные 
сборы и арендную плату для компаний с невысоким уровнем уволь-
нений [3, с. 38]. Им предоставляются льготы и субсидии. Особенно 
широкая поддержка оказывается компаниям, занятым в обеспече-
нии профилактики эпидемий и контроля за ними. Принимаются 
и такие меры, как отмена платы за проезд по платным дорогам, от-
срочка и снижение коммунальных платежей, помощь сотрудникам 
предприятий, находящихся в другой провинции.
Кроме того, Китай осуществляет шаги для укрепления своего 
имиджа, оказывая широкомасштабную помощь другим государст-
вам и стремясь продолжить реализацию своих зарубежных проек-
тов. Объемы грузоперевозок, инвестиций и торговли со странами 
ОПОП в 2020 г. увеличились по сравнению с 2019 г. [4]. Был сделан 
упор на развитие инициатив «Шелковый путь здоровья» и «Циф-
ровой Шелковый путь».
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Шелковый путь здоровья —  это каналы, связи и опыт, появив-
шиеся в рамках ОПОП в процессе сотрудничества в сфере здраво-
охранения. Строительство же Цифрового Шелкового пути связано 
прежде всего с информационной интеграцией, сотрудничеством 
в сфере разработки и внедрения новейших технологий. Расширяется 
применение технологий блокчейна и криптографии. Ускорились 
работы над элементами цифровой инфраструктуры [5, с. 495]. Вы-
сокотехнологичные проекты становятся приоритетными в рамках 
стратегии ОПОП. Стоит отметить, что строительство инфраструк-
турных сооружений в рамках ОПОП продолжается с соблюдением 
необходимых противоэпидемических мер.
В общем, стратегии ОПОП удалось адаптироваться к совре-
менным экстремальным условиям. Опыт Китая показывает, что 
сотрудничество между странами и введение необходимых огра-
ничений позволяют работать экономике и противостоять панде-
мии. Решения Китая и его помощь другим странам оцениваются 
обществом позитивно, все чаще звучит положительная оценка 
действий Китая по оказанию помощи другим странам со стороны 
зарубежных средств массовой информации [6, с. 126]. Удивительно, 
но Китай старается увидеть в пандемии новые возможности, в том 
числе и возможность снова показать себя как серьезного партнера, 
настроенного на взаимовыгодное сотрудничество.
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COVID‑19 на улицах: стрит‑арт о глобальной проблеме
С тех пор, как в декабре 2019 г. в Ухане возникла коронавирусная 
инфекция (COVID-19), она распространилась с беспрецедентной ско-
ростью. Пандемия стала общей проблемой для всего мира. В этом кон-
тексте уличное искусство стало одним из способов справиться с ситуа-
цией, выражая солидарность между людьми, особенно в многолюдных 
городских пространствах. Нынешний «коронный кризис», является 
одним из ключевых социальных вопросов, где уличное искусство как 
художественное выражение служит средством политической критики 
и социальной активности. В тексте кратко рассматриваются основные 
аспекты, выносимые уличными художниками на всеобщее обозрение.
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